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тих регуляторних актів. Через економічну та політичну неста-
більність фінансування задекларованих програм здійснюється не
в повному обсязі, що може викликати подальший розвиток кри-
зових явищ. З метою підвищення інвестиційної привабливості
підприємств будівельної галузі доцільно сконцентрувати зусилля
держави на кількох інвестиційних програмах і більш пильно кон-
тролювати дотримання цільових напрямків використання бюдже-
тних коштів. До кола завдань державних органів необхідно також
включити розробку підходів до розкриття інформації про підпри-
ємство-реципієнта. Реалізація вказаних пропозицій сприятиме
зростанню конкурентної боротьби між суб’єктами господарю-
вання за бюджетні ресурси та призведе до витіснення нежиттєз-
датних компаній, мінімізації ризиків та зростання фінансової
стійкості підприємств.
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На современном этапе развития украинский страховой рынок
является одним из наиболее динамично развивающихся отраслей,
что способствует увеличению роли страховых компаний в наци-
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ональной экономике. Исходя из этого, возникает объективная не-
обходимость в проведении комплексных исследований в области
политики страховщиков относительно управления их потенци-
альными возможностями.
В развитых странах страховые компании по объёмам инвести-
ционных вложений превышают уровень общепризнанных инсти-
туциональных инвесторов, а именно банков и инвестиционных
фондов. Не менее важное значение имеет инвестиционная деятель-
ность страховщиков и на микроэкономическом уровне, выступая
одним из главных факторов обеспечения эффективного функци-
онирования страховой компании [1]. Исходя из этого разработка
данного направления является достаточно актуальным.
Следует отметить, что одной из доминирующих проблем оте-
чественного страхового рынка является низкий уровень страхо-
вых выплат. Так, на конец третьего квартала 2009 года средний
уровень валовых страховых выплат по всем видам страхования
составил 35 % [2]. Это означает, что в распоряжении страховщи-
ков остаётся достаточно большой объём страховых премий и они
не считают целесообразным в условиях нестабильного функцио-
нирования инвестиционных рынков осуществлять прибыльное
размещение активов.
Более того, страховые компании Украины практически не осу-
ществляют деятельность по инвестированию средств страховых ре-
зервов. В настоящее время украинские страховщики либо разме-
щают средства на депозитных счетах в банках, либо вкладывают их
в долговые инструменты своих клиентов в обмен на возможность
получения страховых взносов. Наряду с этим, инвестиционные до-
ходы иностранных страховщиков составляют более 70 % всех до-
ходов, что позволяет обеспечить финансовую устойчивость страхо-
вой компании даже в условиях высоких страховых рисков [3].
При этом, в условиях финансового кризиса, который обусловил
новые проблемы в стратегии инвестирования активов страховщи-
ков, у отдельных компаний возникают трудности относительно
возвращения средств из банковских депозитов. Кроме того, пере-
оценка стоимости инвестиционных активов через валютный, кре-
дитный и другие риски будет способствовать уменьшению объе-
мов активов финансовых учреждений и, как следствие, в отдель-
ных страховщиков приобретет критическое значение относитель-
но способности выполнения своих обязательств [4].
На сегодняшний день главной проблемой для страховщиков
остается недостаточность ликвидных финансовых инструментов
для проведения эффективной политики инвестирования средств.
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Украинские государственные ценные бумаги на данный момент
не относятся к надёжным финансовым инструментам, а вложение
средств в акции предприятий на долгосрочную перспективу яв-
ляется достаточно рискованным. Наряду с этим, полноценному
использованию инвестиционных возможностей страхового капи-
тала препятствует неразвитость фондового рынка.
По мнению более 70 % экспертов следующим негативным фак-
тором управления инвестиционным потенциалом страховых ком-
паний является политическая и экономическая нестабильность.
Как следствие наблюдается общая неопределённость места и ро-
ли страхования в украинском обществе, а также несогласован-
ность регуляторной политики в сфере страхования.
Необходимо отметить, что процесс управления инвестицион-
ным потенциалом страховых компаний должен осуществляться
при активном участии государства, которое, в свою очередь дол-
жно создавать предпосылки для развития инвестиционной деятель-
ности участников страхового рынка посредством внедрения нор-
мативно-правовых аспектов деятельности для текущих и перспек-
тивных участников финансового рынка.
Следовательно, среди доминирующих проблем управления
инвестиционным потенциалом страховых компаний в современ-
ных условиях хозяйствования можно выделить: отсутствие надё-
жных долгосрочных финансовых инструментов для проведения
инвестирования, политическая и экономическая нестабильность,
несовершенство законодательно-нормативной базы в области
страхования, ограниченность направлений инвестирования стра-
ховых резервов, неразвитость фондового рынка в Украине.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что решение
проблем управления инвестиционным потенциалом будет спо-
собствовать активизации инвестиционной политики и повыше-
нию уровня гибкости ресурсного потенциала страховых компа-
ний в современных условиях хозяйствования.
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Спеціалісти вже давно дійшли консенсусу відносно того, що
глобальна економічна криза повинна призвести до глибоких дов-
гострокових змін у світовому фінансовому секторі. Однак, на пи-
тання, якими вони будуть, експерти дають багато різних відпові-
дей. В американському журналі «U.S.Banker» спробували виді-
лити із цього масиву інформації більш загальні зміни і тенденції,
з наявністю яких погоджуються у своїй більшості фінансисти і
незалежні експерти. Одержана в результаті картина показує,
якою, приблизно, повинна стати банківська діяльність через де-
кілька років, коли криза, в основному, буде подолана.
Більшість спеціалістів вважають, що економіка західних країн
почне відроджуватись вже наприкінці 2009 року, а у 2010-му в
більшості країн світу спостерігатимуться позитивні темпи еко-
номічного зростання. Згідно очікувань, найтриваліше подолання
кризи буде у Європейському Союзі: за прогнозом Міжнародного
валютного фонду (МВФ), 2010 рік ЄС-27 завершить зі спадом
ВВП на 0,3 % [1].
Банкіри, як правило, налаштовані менш оптимістично. А саме,
на думку Річарда ДеКазера, керівника дослідної компанії Woodley
Park Research, США зможуть остаточно вийти з кризи лише у
2012 році, коли ріст ВВП досягне 3 %, а безробіття скоротиться
від нинішніх 9,6 до близько 6,5 %. За його словами, спад у 2008-
му і першій половині 2009 року був глибоким, причому, за ним
слідувала тривала стагнація (а не відтворення), тому для повер-
нення на докризовий рівень знадобиться досить багато часу [2].
Спеціалісти Accenture за результатами опитування (у травні-
червні 2009 року) кількох сотень банкірів, фінансових аналітиків,
